




Idény bérlet. 43-dik szám.
Harmadik kisbérlet. 3-dik szám.
november hó 13-kán:
311 »■>fel■
D rám a 5 felvonásban. I r ta : Sardou Viktor. F o rd ito tta : Paulay Ede. (R endező: K recsányi Ignácz.)
K :
Ipanoff Lorisz — — —
Sirieux, franczia követség! a ttaehé  —
G retsch, orosz rendőrfőnök —
SzXÍ Boroffj rPanoff barátai I
Rom azoff Fedora  herczegnő —
Szokareff Olga grófné — —
D e T ournis-né — —
O ekar b á ró n é — — —
Lasinszky Boleszlasz — —
D esiré, kom ornok — —
Tsiieff, ékszerárus — —
Vendégek, rendőrök, cselédek. Történik : az
Abonyi Gyula. 
Ilalm ay  Im re. 







Landosz A lbert. 
Sajó Endre. 
Nyilassy.
Dim itri, apród — —
Czirlil, kocsis —  —
K apus — — —
Iván, rendorbiztos — —
D oktor Loreck — —
D oktor Müller — —
Marka, kom orna ) ^  ■> i m
jy  ( Fedora szolgálatábanBazil, szolga ) ,
írnok  — — —
Első, ) —









Nagy Im re. 
Gömöry.
Óváry Jenő.
* felvonás Szen t-P éterváro tt, a m ásodik Párisban Szokareff Olga grófnénál, a harm adik és negyedik 
ugyanott Fedora herczegnőnél.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár9 földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50  krajczár , 
földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár , karzat 20  krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10  krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész év ad ra : 1 frt 60 kr. B érelni lehet U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, pénteken, b érle tfo lyam ban :
1. gascigiii lenes.
O perette  4 felvonásban.
Kezdete 7,vége 93|4 órakor.
K recsányi Ignácz, színigazgató.
Debreczen, 1884. Nyom. a Táros könyvnyomdájában, 1249.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
